

























































































































































































































４３ 　 泉州师范学院学报 ２０１８年２月　
抒发自己对日本侵略者烧杀抢掠、无恶不作的满腔怒火，以及唤醒沉睡麻木、执迷内耗的各式人物携手
同心、共御外侮。现在看来，困则生变、变则通达的“杂碎调”，“突破传统七字一句、四句一联的唱词形
式，辅以长短句，配合闽南方言的声韵依字行腔，透过旋律、节奏、速度的变化，灵活因应叙述情节、抒发
情感的需要，成为改良戏的主要曲调”［１８］１２９，因而具有继往开来、承前启后的转折意义。进而言之，历劫
而生、合时而作的“改良戏”，不仅为邵江海本人走出艺术迷茫、人生困惑与时代焦虑提供一个可供参照
的醒目路标，亦为乱离时代苦中作乐的普罗大众（新文学叙事中的“被侮辱与受损害者”）找到一种理解
生活世界、表达情感诉求、寻求心灵慰藉的灵活管道。与之相应的是，既“土”又新、命运多舛的歌仔戏在
生死攸关的历史关口，也藉由“改弦换调”之“改良戏”的外衣脱胎换骨，不仅在一定程度上躲过严酷的禁
令在历史夹缝中争取生存空间，亦寻觅到一条参与如火如荼、风起云涌之民族国家现代性建构的可能入口。
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